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В Республике Беларусь проводится постоянная целенаправлен-
ная работа по развитию гражданской авиации. Увеличение парка 
воздушных судов позволило освоить новые рынки международных 
перевозок (открыто 15 новых регулярных рейсов за последние 2 
года), значительно увеличить частоту выполнения полетов в Европу 
и страны Содружества Независимых Государств, расширить чар-
терные программы. 
В подпрограмме 4 «Развитие гражданской авиации Республики 
Беларусь» разделов V-VІ Государственной программы развития 
транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016-2020 гг. 
отмечается, что требуется дальнейшее укрепление производствен-
ного и кадрового потенциала отрасли, расширение, совершенство-
вание и повышение эффективности оказываемых услуг с учетом 
тенденций развития международной гражданской авиации. 
В учреждении образования «Белорусская государственная ака-
демия авиации» в 2018 году открыта специальность аспирантуры 
05.22.14 «Эксплуатация воздушного транспорта». 
Областями исследований данной специальности являются:  
1. Теоретическое обоснование создания и развития систем экс-
плуатации и восстановления воздушного транспорта. 
2. Оценка эффективности эксплуатации воздушного транспорта, 
функциональных систем и комплексов, наземных средств обеспече-
ния исправности и работоспособности воздушного транспорта. 
3. Исследование влияния эксплуатационных свойств и живуче-
сти воздушного транспорта, воздействия окружающей среды и дру-
гих эксплуатационных факторов на эффективность образцов и си-
стем воздушного транспорта, разработка способов применения воз-
душного транспорта в различных условиях его эксплуатации. 
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4. Исследование процессов и технологий эксплуатации и восста-
новления воздушного транспорта, разработка методов и методик 
определения их технического состояния, обоснования рациональ-
ных стратегий, видов, технологий технического обслуживания, хра-
нения, восстановления воздушного транспорта. 
5. Обоснование, оценка и совершенствование эксплуатационно-
технических и эргономических характеристик воздушного транс-
порта, способов и средств обеспечения безопасности полетов. 
6. Исследование и разработка систем управления, методов орга-
низации и руководства технической эксплуатацией и восстановле-
нием воздушного транспорта. 
7. Исследование и разработка технических средств обслужива-
ния, восстановления, защиты от старения, биоповреждений воз-
душного транспорта, средств технического диагностирования и 
прогнозирования изменения технического состояния воздушного 
транспорта. 
8. Разработка методов расчета и прогнозирования затрат на экс-
плуатацию и восстановление воздушного транспорта и средств их 
технического обслуживания и ремонта. 
9. Исследования по обоснованию, оценке и совершенствованию 
систем утилизации объектов воздушного транспорта. 
10. Исследование вопросов прогнозирования потоков воздушно-
го транспорта, взаимодействия с другими видами транспорта. 
С целью подготовки высококвалифицированных специалистов 
для повышения качества обслуживания населения в авиационной 
отрасли, увеличения авиационной подвижности населения и повы-
шения эффективности использования аэропортов в соответствии с 
требованиями растущего авиатранспортного рынка в академии 
авиации планируется к открытию новая специальность переподго-
товки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 
образование «Обслуживание воздушных перевозок», аналогов ко-
торой нет в Республике Беларусь. 
В соответствии с общегосударственным классификатором Рес-
публики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятель-
ности» (в ред. постановления Госстандарта от 28.05.2012 № 26), 
утвержденного Постановлением Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь 5 декабря 2011 г. № 85 (в ред. 
постановлений Госстандарта от 28.05.2012 № 26, от 11.02.2013 № 
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10, от 08.10.2015 № 48, от 14.10.2016 № 77, от 12.10.2017 № 76) ос-
новными сферами профессиональной деятельности специалиста 
являются: 
51100 Деятельность пассажирского воздушного транспорта 
52239 Прочая деятельность, относящаяся к пассажирским и гру-
зовым перевозкам 
52240 Транспортная обработка грузов 
52290 Прочая вспомогательная деятельность в области перевозок 
Выпускники специальности переподготовки руководящих ра-
ботников и специалистов, имеющих высшее образование «Обслу-
живание воздушных перевозок» с квалификацией «Специалист по 
обслуживанию воздушных перевозок» смогут претендовать на пер-
вичные должности служащих в авиационных организациях (в част-
ности в аэропортах) в соответствии с ОКРБ 014-2017 «Занятия», 
утвержденного Постановлением Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь 24 июля 2017 г. № 33: агент по орга-
низации обслуживания пассажирских авиаперевозок 4221-003, 
агент по организации обслуживания почтово-грузовых авиаперево-
зок 4223-003. 
Объектами профессиональной деятельности специалиста по об-
служиванию воздушных перевозок будут являться: 
– организационные, управленческие системы и процессы функ-
ционирования авиакомпаний; 
– аэропорты, процессы, методы и средства приема, отправки и 
обслуживания воздушных судов, обслуживания пассажиров, обра-
ботки багажа, грузов и почты; 
– объекты авиационной инфраструктуры, процессы, методы и 
средства эксплуатации и обслуживания объектов авиационной ин-
фраструктуры; 
– системы управления производственно-технологическими про-
цессами;  
– процессы, методы и средства организации и обеспечения про-
изводственно-хозяйственной деятельности аэропортов. 
  
